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? 'Ş imdilerde ka- . dm, erkek, ha> ıi kimse kâğıd 
oyunlarına merak­
lı, düşkün. Gerek 
geçkince, gerek taze 
buyanlar ve genç 
baylar en ziyade 
pokere rağbette; da­
ha kültürlüler briçe, 
bezik, piket, kunıkan 




da s. her tarafta alıp 
yürüdü. Eş dost, es­
ki, yeni tamdık, üç 
beş kişi toplandı mı, 
derhal:
— Haydi bir poker 
çevirelim!.
Sekizi, onu bulurlarsa:.
— İki grup olalım!
Memen malanın veya masaların et­








Bir alay (löve)ler, (onör)ler... 
harıl hani faaliyet; saatler sıvırya 
geçmede...
T arihin rivayetine göre, oyun kâ­ğıdı arım • icad eden, arap’ardır. 
ilk defa, 14 üncü asırda, Roma civarın 
dakl Vlterbe şehrine sokulmuş. Yavaş 
yavaş etrafa, Fransaya, Almanyaya ya- 
yı’nıış. Her yerde halk, büyük me­
rak sarmış, önceleri pahalıya mal olur, 
ancak zenginler alabilirken tahta üze­
rine hakkin taammürn etmesi, evvelce 
el i!e ve İnceden inceye yapılan resim­
lerin kolayca basılması flatiarmı ucuz­
latmış. Kâğıdlar üzerindeki şekiller ve 
adları 17 İnci asra kadar değiştikçe de­
ğişmiş. O tarihten itibaren şimdikiler 
yerleşip kalmış.
Bizim memlekete ne vakit girdiğini 
araştırıp öğrenemedim. Yalnız şunu söy 
Üyeyim ki ninelerimizin, dedelerimizin 
sağlığında mevcudmuş. Anne annemin 
büyük teyzesi derdi ki:
- -  lstanbula Didonlar (yani 1854 de 
Kırım muharebesi olduğu sıralar gelen 
Fi ansız askerleri) ayak basınca o ne­
tameliyi de beraber getirdiler. O gün- 
denberl ortalıkta pahalılık ateş pahasına 
çıktı Kömürün batmanım (yerine göre 
İki okkadan sekiz okkaya kadar değişen 
ölçü) 20 paraya, odunun çekisini İki ba­
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kır yüzlüğe alırdık. Şimdi kömürün ok­
kası on beş paraya, odunun çekisi iki 
çeyreğe. Hem de naz ve istiğna ile sa­
tıyorlar...
Eve İskambil kâğıdını sokturma zdı. 
Beş vakit namazında, niyazında, hepi­
mize candan yâr, mübarek, fakat cel- 
lâiıica bir hatundu. Hem hatırını sayar, 
hem -de kendisinden korkar; bununla be 
raber aktardan 52 ilk destesini 30 para­
ya, 40 paraya, tütüncüden köşeleri yal­
dızlı ve gıcır gıcırını iki kuruşa alır, giz 
M gizil İskambil, ekseriya (Papaz kaçtı) 
oynardık.
O vakitler kara kış girdi mİ, (enflü- 
enza) veya (paçavra hastahgı) denilen 
grip’ln sunturlusu mutlâka lstanbula 
selâmUnaleyktim der; enselemediği, haf­
talarca yatağa sermediği kişi bırakmaz 
di. Bir kış, bu ocak ayında, sıramızı he 
nüz savmış, dldiklene didikietıe paçav­
raya dönmüş; dizlerde battaniye, ses 
kısık, hançerede hışırtı, nakahati geçir­
medeyiz.
Minderin kenarında unutulmuş İskam 
birleri görüveren büyük teyze, hemen 
hepsini kaptı:
_Tevekkeli hâlâ derlenip toparlana­
madınız. Sebep, hiç başka şey değil, bun­
ların yilmsüzlüğU, nühusetl. Zira İçlerin 
de bir takım frenk papazlarının, kızla­
rının, oğlanlarının tasvirleri de var. Hep 
sini ocağa atacağım!,
öfkeli öfkeli odadan çıkarken, çocuk­
luk bu ya, avunduğumuz şeyi yakacağı 
İçin bir İkimizin gözleri yaşarmıştı.
Teyze yürüyüp gidemedi, geri döndü. 
Belindeki kesesftıden eksik etmediği tır­
nak makasını çıkarıp uclle resimlerin 
yüzlerini, kollarını kazıdıktan sonra: ■
— Alın, artık günahın kebalr kısmı 
gidip hafifi kaldı. Çocuksunuz, o kada-
h
nnı da Allah affeder! 
diyerek desteyi önü­
müze bıraktı idi.
İşi daha İleriye var 
dıranlar da bulunur, 
sineği haça benzete - 
rek büsbütün silip bü 
pürenler görüldüğü 
gibi kâğıdları evden 
hiç İçeri sokmıyanla- 
ra, kapı eşiğinden gir 
memesi için nikâhına 
şart eden erkeklere, 
(vav)h, (ba)lı, (ta)ll 
yeminleri ardarda ba­




rin başka başka ad - 
lan vardı: Sinek, İs­
pati; kupa, yürek; 
lokum, dlneyrl, orya; maça, karamaça. 
resimlerin keza: Papaz, dağlı, k:z; uğıan; 
bacak, fanti.
Oynanan oyunların en harcıâlemine 
(Ahçı İskambili) denirdi. Bu tabirin ne­
reden türediğini anlatalım:
Konaklara kapılanan, kapılanamayıp 
boşta gezen, mavi saltalı ve şalvarlı. 
Ballandırma köstekti, Bolulu, Mengenll 
aşçıbaşılarfn, hamurkârların, yamakla­
rın öğleden akşam ezanına, yatsıdan iki 
saat’ sonraya kadar mekânı sırf kendi­
lerine mahsus kahvelerdi. Bunların İs­
tanbul yakasmdakllerl Beyazıd meyda­
nında, medrese önündeki salaş baraka­
larda; Aksaray caddesinden Ağa yoku­
şuna sapılacak köşede; Dlvanyolunda 
Firazağa camisinin yanında. Karşı ta­
raftakiler de Tophane sebilinin yama­
cında; Beşiktaş tramvay yolundan Hay- 
reddin iskelesine kıvrılan sokağın başın­
da.
Bütün gün, bütün gece İçleri dopdolu, 
öğle, akşam yemeklerini sahanlara ko­
tarıp, tablaya koyan, ermeni ayvazın ba­
şında, hareme, selâmlığa yollayan aşçı­
lar, kendilerini bu kahvelere atarlar. 
Gelsin iskambil, (66) denileni çok sonra 
ortaya çıkmış, önceleri aşç:başı!arı hiç 
sarmamış, bir türlü akıl yatırıp kavra­
yamamışlardı:
— Bu ne datsız, duzsuz kâal oyunu. 
Heriifcüoğlu tam gıyak yerinde gapatı 
veriyo; ha bubam ha oynayo Sen gar- 
şıdan öküz gibi seyret!.
Bu aşçı iskambili konakların (ağavat) 
takımının da baş işi gücüydü. Efendileri 
fazla (hadidülmizaç) olan, kahveye çı- 
kamıyan uşaklar, arabacılar, bahçıvan­
lar. gündüz, gece kahve ocağında haşha­
şa verir, 30 luk tütününe, kuruşluk me- 
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zad malı aynasına, 60 İrk İlacı yağına, 
lıabre oynarlardı.
Hanfendisi, ortanca hanfendisi, kâhya 
kadını aşırı sofu olmıyan harem -bölük­
lerinde, kendileri de tazeler arasına ka­
rışarak iskambil partileri tutturulur; 
kodaman hatunlar abdestsiz yere bas­
maz, yanından salavatla geçilen takım­
dan iseler, tazeler usulcacık dişarı sıvı­
şır, aşağı odalarda akranlarile gizli giz 
li oyunu tuttururlardı. İskambil, bazı 
küçük evlere de yayılmıştı.
D ört kollusunun, hele altı kollusu­nun zevkine doyum olmazdı. Or­
taklaşa karşı karşıya geçilir. Ortakla­
rın birinin eline bakması caiz, bian şart 
ki kaşla göz arasında kâğıd trampa et­
melerine cevaz yok. öksürüğü tutmuş, 
bağdaşta iken bacağı kurulmuş, manga­
lın altındaki tekirden pire gelmiş gibi 
bir bahane ile kafasını yana doğru eği- 
veren, kâğıdları gördü gitti.
Euna meydan vermemenin çaresi, ö- 
tekilere sezdirmeden karşılıklı koz işa­
retleriydi: Tek gözü kırpma, birli, iki 
gözü kırpma İkili; çeneyi sağa sola oy­
natma, dağlı; dilin ucunu çıkarma, kız; 
bir omuzu kaldırma., bacak: (bü) der 
gibi dudakları büzüş, büyük koz (yani 
10 lu, 9 lu); (kü) der gibi araiavış, kü­
çük koz (8 li, 7 li, yani çıtır).
Dört ve altı kolluda, iki tarafın 60 da 
duraladığı, (pata) geldiği hiç vaki ol­
maz; hiç değilse 80 sayı tutularak iki 
ı çıkılır; pek ustalar tek kâğıd aldırma­
dan karşı tarafı (kapt^t) eder, üç oyunu 
birden kazanırdı.
(Papaz kaçtı)da ustalık, mustalık 
yok. Çiftleri ıskartaya çıkarmayı be­
cerebilen, derhal erbabı. Eunda baş ma­
rifet, bltişlkteklnin gözüne yalnız elde-
kıni iliştirmemek değil, ha! ve mişvarı 
daki sevinci veya tasayı da belli etme­
mek. Sezdi mi hımbıllığının cezasını çek 
sin; papaz onda kalıp merkep gibi anı­
rıp dursun; ötekiler de kahkahadan hırıl 
sınîar.
G elelim o tarihlerde Divanyoiu» Be- yazıd, Şehzadebaşı, Yeşiltulumba, 
Aksaray kıraathanelerinde, kalem mü­
meyyizi, müsevvidi, mübeyyizı, mukay­
yidi, nıüiazimeten kâtibi gibi efendile­
rin oyunlarına.
Tavlada küşad, Osnıanlı, güibahar, mİ 
rasyedi partileri gırla gitsin, kâğıd oyun 
larımn gûnası da tümen tümen.
(31), (konsolid), (konçina), (tram­
vay), (prafa), (laskine), (cimdalh), 
(k'Iiç)la (sekiz dokuz), gibilere, yıkım 
olduklarından oralarda hemen hiç rast­
lanmaz; düşkünleri Galata, Beyoğlu ku 
nıarbaneierinl boylardı.
(Poker), (ekaı-te), hele (bakara) ya 
hevesliler alafrangaca gidiş,itli ve kese­
si dolgunlarda bulunur, bu makuleler de 
Beyoğlundan yakayı kurtaramazlardı.
Yukarıda adı geçen (31), şimdinin po 
keri gibi rağbette, kâğıd oyunlarının en 
kibarı mertebesindeydi. Burma bıyıklı, 
fıenk gömlekli, kolu pardesülü kâtip 
beyler, hoşluğunu söyliye söyliye bitire­
mezlerdi:
— Yek lâhzada basit, malayani bir o- 
yun telâıkki edilebilirse de, haşa mhıhu- 
zur, kazın ayağı öyle değil. Hakklle oy­
namak için derin, bir zekâ, feraset, 
durendişi sahibi olmak gerek. İlk elde 
bir kâğıd alır almaz, 31 i tutuf sani - 
yeslnde ortadaki mebaliğe konmak şöy­
le dursun, o (dav)lar; iki biriill, 14 lü fi­
lizler; 29, 30 da yatmalar; bazan 27 de bi­
le yatıldığı halde etraftakllerl gafil avla 
malar... Lâtif oyundur vcsselâm, mi­
rim!..,.
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